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POTTENBAKKERS 
In het bijzonder Tegelnummer van "Ons Heem" (1), het overkoepe-
lend tijdschrift van de Heemkunde in ons land, schreven wij een 
korte samenvatting van de pottenbakkerijen te Oostende : 1) 
Pothove te Mariakerke, 2) invoer van Chinees porselein, 
3) handel in pottenbakkersaarde. 
Te Bredene, vertelt hetzelfde nummer van "Ons Heem", is bekend : 
de Tegel clamp, de Tegeloven (1499), de Tegelrie 1620, de Oude 
Tegelrie (1707) en vooral de pottenbakkerij van Willem Bour-
goignie-Dubois. Die pottenbakkershandel werd overgebracht naar 
de hoek van de Groentemarkt en Kaaistraat. 
Ook bijzonderheden over tegelbakkers te Gistel, Leffinge, Moere, 
Oudenburg, Snaaskerke, Vlissegem, Zande en Zandvoorde kan men 
vinden in bovenvermeld nummer van "Ons Heem". In 1881 verscheen 
teBrugge "Gedenkboek der Nijverheid-Tentoonstelling (2). Nummer 
64 van de exposanten is Bourgoignie-Dubois uit Molendorp bij 
Oostende. Ziehier de tekst 
"64. BOURGOIGNIE-DUBOIS, Pottenbakker, Molendorp, bij 
Oostende. Bloempotten van alle fatsoen. 
Bloemkruiken, Bloemkorfjes om te hangen. Zaaiteelen 
en andere artikelen voor hofbouwkundigen. Eene verza. 
meling van schouwbuizen en afleidingsbuizen. Ellebogen, 
zuigers en andere stukken voor bouwwerken. Fijne en 
gemeene keukenpotten. Water-filters, engelsch stelsel. 
Verschillige ornementen en menagiestukken". 
Op blz. 181 van hetzelfde gedenkboek verscheen de be-
oordeling van de jury (3) 
"Terwijl wij toch aan de potbakkers zijn, zeggen wij een 
woord over M. Bourgoignie-Dubois, van Oostende, wiens pot- 
bakkerij gelegen is te Molendorp, anders genoemd Sas-
Slijkens. 
Zijne tentoonstelling bevatte eene volledige verzameling 
van bloempotten van alle fatsoen in gebakken aarde, bloem-
kruiken, bloemkorfjes om te hangen, zaaiteelen en andere 
artikelen voor hofbouwkundigen. Daarbij nog eene verzame-
ling schouwbuizen en afledingsbuizen, ellebogen, zuigers 
en andere soortgelijke stukken ; alsmede fijne en gewone 
keukenpotten, waterfilters (Engelsch stelsel) ; verschil-
lige ornement- en menagie stukken, enz. 
Het ware te lang, moesten wij alles opsommen, wat er in 
dit voorname huis gemaakt wordt". 
SINT-ANDRIES 	 A. Lowyck. 
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